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 ・のP&ttern法に従った。対照叢例}Tr。投与5例の云穆匂では,Ψr・投与欝がやや低い傾
 晦を尽したが李著しい差轍認められなかった。(2)めん羊赤漁球30%浮遊液づ.5CC5回静洗,
 回護窪図静荘及び噂.5%浮遊液窪.5Cω源i静荘の5段階の抗原量奮用いて対照の翻,Tr・投与
 9鋼についてフ伝勝災習提要に従って溶撫素饒を測籍し.たが,繍体差を上まわる爾欝の差は認め
 られなかったα
 結論。の翫の同繊卵黄延嗣憐撤2～5鰐/臨/d妊力樋鐵で靭,この場合咲麟
 は平均6備以ま:マ最長2021ヨ以上であった。(2)Tr.投与によるl/l破1†の組織学的瞬見の
 特徴は,表皮鱒の肥簾}角化の亢進及び乳頭の延縄であった。(5〉皮下硝子片の挿入法による羅
 内系機能¢)巽鹸で7Tr・投与によ参欄内系細胞の異物に対する反応が署萌に揮翻さ塗しる事を確
 認I」た。{41工τエf■魏eエ1gaVtr疑3及びめん羊赤蹴球に対する撹・体価を測定した1がン?1㌔
 投与による抑髄鳶認めなかった。⑤Tr・の同鰯測娼や延命の劇熱改多くあるであろうが劉内
 系{溢継軽蔑麓iのぎ瑠癖肝まその導つと言える甲であろう。
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 審査結果の要旨
 論文は合成副腎皮質ホルモンのTriamcinolone(Tr.と略す)を家兎に使用し,同種皮
 膚移植を行い適量では平均61日以上,最長202日以上の生着倒を得てこれを組織学的に検討
 し,更に生着の機序についても;三の実験を行いその延命の機序の一端を推論したものである。
 Billingha道が家兎にCorU80neを使用して同種皮膚移植片の延命をみて以来,多く
 の人々により延命効果が認められて居り,最1近Toolanはr家兎にcortisoneを使用して
 最長半年聞の生着を見たが,その延命の機序には触れてない。
 第一の実験はTr.投与による同種皮膚移植の実験的研究で,実験方法は2～5K5の成熟家兎
 を2羽1組とした交換移植を主としたが,黒色の家兎が入手出来た時は,給炭者としてのみ便用
ノ
 している。移植部は耳翼背面に限定し,脱毛クリームにて脱毛,2%酒精マーキ・で消毒,ペル
 カミンの局所麻酔のもとに,直径10毎の円形皮膚片を肉様嘆を残して1耳翼から5ケづつ切除し
 て移植片とし,切除副を移植床として,移植片を交換して接着,適合せしめ,副尿を縫合する事
 なくガーゼ被覆し,7～10日目にガ)ゼを除去して随時観察した。'Tr,鐸年時の壊死の過程
 は緩慢で,移植片表皮が乾燥して角化が強くなり,やがて葉状¢)落屑が始ま9,少しでも痂皮
 化が疑われ.た場合は切除して美鐙哉学的に判定した。
 対照実験としては自家移殖を行い,家兎4羽を使用し,左右耳翼の移植片を交換した。合計24
 の自家移植片は全例に氷久生着・が見ムロまれた。同種移1植は家兎を2羽1組とし,1bの移植片を
 交換移植した。生着期間は最長18日,最短9日,平均り5±1.5日であった。
 次にTr.を4循/K訪/day'投与した4例の宿主は,下痢,食欲不振の為に衰弱著しぐ,7～25
 日迄に死亡したが,移植片は全例共生着良好で,死亡時迄壊死の徴候は准かつた。ヌ.,Tr.2
 ～54甥/i咳/αay投与群は22例中1ケ月以内に衰弱死した宿主は2例あったのみで,移植片
 も,最長202日以上,平均61日以上生着した。Tr.1聖/Kg/day'投与群は宿主6例の
 全身状態は良好であったが移植片は4週頃から壊死の徴償が見られたo
 Z等の皮窟片の組織学的所見は,Tr.投与による移植片の組織学的所見の特徴は,表皮層の
 肥厚及び角化の亢進と,乳頭の延長であり,Z等の所見はTr、投与量の多い程,生者期間の長
 い程著明であった。
 次に著者はTr.の網内系機能に及ぼす影響をみているが,Tr.使用により同懸移植皮膚片
 は苦闘に延命したが,この場合の網内系機能を検索する為に,皮下組織内組織球を対象とする皮
 桝{2き一
 下覆い硝子挿入法による硝子面に附着する細胞と,硝子片周囲の皮下組織伸展標本の観察を行っ
 ている。
 実験方法は健康成熟家兎の背部皮下全面に12～15のろ.5伽x5.0躍如の覆いガラスをし,削
 回1つ宛挿入し,一定時間毎に摘出し,同時に硝子片周囲の皮下組織を切除して伸展標本を作製し,
 両者共May'一GiemSa,液で染色鏡検1した。
 その結果対象例では,硝子片挿入後強い顆粒球反応が起り}24時間で最高に達した後,急に
 衰腿するが,それと同時に硝子片周囲の皮下細胞は活発に分裂増殖し,所謂前組織球の形態を示
 したり,或は円形遊離状の細胞形態を示したりしながら次第に数を増し,5～5日で最高に達し
 て漸減し,固定形fDものへと変化してゆく。硝子面上の所見では,円形単核細胞,紡錘形細胞,
 巨細胞が,夫々5日,6～7日,5～7日で最高に達し,巨細胞の核も,2～8核から100核
 位になり,10日頃に変性像が著明になるが・尚20D～500核のものも残存する。然るに
 Tr.2～5"ツ/K畠/d.ay投与詳では,各細胞反応共極めて強く抑制されて,量的には対照例
 の%乃至%程度であり,殊に巨細胞は出現数が少ないのみならず,小型のむのが多く,直ちに
 変性に陥る傾向が強い。この事から著者は,田r.により網内系細胞の異物に対する反応が強く
 抑制されていると考えている。
 第三に若者は一fr.の抗体産生機能に及ぼす影響をみた。
 即ちエnfluenzaVirusとめん羊赤血球を抗原として家兎を免疫して,天々赤血球凝集
 抑制抗体及び溶血素に対するTr・の影響をしらべた。
 1)エnfluenzaAvirusPR8株の微量を静脈内注射し7赤血球凝集抑制試験は,
 SalkのPa七tern法に従った。対照5例・Tr.投与5例の平均では,Tr.投与群がやや
 低い傾向を示したが,著しい差は認められなかった02)めん羊赤」紅球50%浮遊液t5㏄5回
 静注,同液1回静注及び1・5%浮遊液t5CC1回静注の5段階の抗原量を用いて対照の例,了r
 投与9例について・伝研実習提要に従って溶血素価を測定したが,個体差を上まわる両群の差は
 認め,られなかった。
 以上のことから『rr.の同種植皮片延命作用は2～5聖/櫓/dayが適量であり,この場合
 の生翻平均6嫡以上・賑202日以上働つた・Tぞ・勝照る繊片の組鱒的所見
 の特徴は,表皮層の肥厚,角化の亢進及び乳頭り延長である。皮下硝子片の挿入法による網内系
 機能の実験で,Tr、投与により網内系細胞の異物に対する反応が著明に抑制される事を確認し
 たが,エnfluenZaviru8及びめん羊赤血球に対する抗体価を測定し}Tr.投与による
 抑制を認めなかった。即ち著老は,Tr.の同種植皮片延命の要因には網内系組織機能の抑制はそ
 の1つと言えるであろうと'している。
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